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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ 
МЕНЕДЖМЕНТА, КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ЭФФЕКТИВНОГО 
РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Менеджер по продажам — одна из наиболее популярных профессий, 
ведь именно этот специалист обеспечивает, по сути, финансовое 
благополучие компании. Основная задача такого менеджера — продажи 
товаров и услуг компании, расширение круга клиентов и поддержание 
партнерских отношений с ними. Большую часть своего рабочего времени 
специалист отдела продаж проводит в переговорах (телефонных или 
личных). 
Важные квалификационные навыки менеджера по продажам включают 
и навык продавать, который, в свою очередь, может включать в себя: 
- Коммуникативные навыки; 
- Навыки ведения переговоров; 
- Способность синтезировать общее профессиональное знание из 
простых навыков. 
До тех пор, пока все знания, умения, навыки не будут работать как 
единое целое и применяться в комплексе, то от них не будет никакого 
толка. Поэтому начинающим менеджерам рекомендуется вести дневник 
практики менеджера по продажам.  
В этом дневнике необходимо отмечать новые знания и навыки, 
описывать успешность их внедрения в рабочий процесс, степень их 
контролирования или естественности и легкости использования. Также в 
этом дневнике нужно анализировать проблемы, возникающие при 
использовании того или иного знания на практике, а также все достижения 
менеджера по продажам. 
Однако, из-за большого объема реализуемой продукции, менеджеру по 
продажам достаточно сложно следить за всем. Именно поэтому 
существовали и существуют многочисленные проблемы, связанные с 
продажей некачественного товара, недовольством покупателей 
обслуживающим персоналом, которые в дальнейшем ведут к негативным 
высказываниям о самом предприятии.  
Для того, чтобы снизить уровень недовольства покупателей, повысить 
качество продаваемой продукции и оказываемых услуг, мы предлагаем 
разработку информационного проекта.  
Идея проекта заключается в создании приложения, где 
зарегистрировавшиеся пользователи будут делиться своим мнением о той 
или иной продукции. Создатели данного информационного проекта будут 




негативных, так и положительных, и в дальнейшем, при сотрудничестве 
будут ранжировать высказывания потребителей. Отзывы по определенной 
компании будут отправляться непосредственно менеджеру по продажам, 
однако к этим отзывам, создатели данного проекта будут прилагать их 
анализ. Это поможет менеджеру по продажам увидеть все недостатки, 
связанные с реализацией продукции и позволит исправить их.  
В свою очередь, для потребителей будет разработан отдельный 
контент, где они смогут делиться своими впечатлениями о продукции той 
или иной компании. За отзывы, которые позволят организациям исправить 
действительно важные недостатки, будут предусмотрены бонусы от самих 
компаний, в виде подарочных сертификатов или скидочных купонов на 
продукцию данной организации.  
Разработка данного информационного проекта состоит из нескольких 
больших этапов, а именно: предварительный анализ ИС; планирование 
разработки и эксплуатации; разработка ИС; детализация плана 
эксплуатации; ввод в эксплуатацию ИС. 
Однако каждый из этих этапов включает в себя ещё несколько. Они 
представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 






1 2 3 4 
Предварительный анализ ИС 9 01.07.2017 10.07.2017 
Определение проблемы 4 01.07.2017 05.07.2017 
Определение целей и задач предприятия 2 01.07.2017 03.07.2017 
Оценка текущего уровня автоматизации 
предприятия 1 03.07.2017 04.07.2017 
Определение пользователей будущей 
системы 1 04.07.2017 05.07.2017 
Определение целей ИС 1 05.07.2017 06.07.2017 
Определение основных задач ИС 1 08.07.2017 09.07.2017 
Определение критериев оценки 
эффективности ИС 1 08.07.2017 09.07.2017 
Предварительная оценка ресурсов 1 09.07.2017 10.07.2017 
Солгасование результатов анализа 1 10.07.2017 11.07.2017 
Определение допущений и рисков 1 11.07.2017 12.07.2017 
Планирование разработки и 
эксплуатации 5 12.07.2017 17.07.2017 
Определение работ и их 
последовательности 2 12.07.2017 14.07.2017 




Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 
Согласование планов 2 17.07.2017 19.07.2017 
Разработка ИС 50 18.07.2017 07.09.2017 
Сбор информации 6 18.07.2017 24.07.2017 
Анализ требуемой информации 2 18.07.2017 20.07.2017 
Анализ имеющейся информации 2 23.07.2017 25.07.2017 
Выбор наиболее важной информации 2 25.07.2017 27.07.2017 
Проектирование ИС 9 27.07.2017 06.08.2017 
Задание требуемы характеристик 
системы 1 27.07.2017 28.08.2017 
Выбор необходимой информации 2 30.07.2017 02.08.2017 
Детализация используемых технических 
и программ 1 02.08.2017 03.08.2017 
Разработка модели данных - 5 03.08.2017 08.08.2017 
Разработка программного обеспечения 35 10.08.2017 14.09.2017 
Разработка БД 6 10.08.2017 16.08.2017 
Разработка клиентского приложения - 35 10.08.2017 14.09.2017 
Детализация плана эксплуатации ИС 8 14.09.2017 22.09.2017 
Уточнение целей и показателей 
эффективности ИС 2 14.09.2017 16.09.2017 
Уточнение планов эксплуатации ИС 2 14.09.2017 16.09.2017 
Уточнение требуемых ресурсов 1 14.09.2017 15.09.2017 
Разработка подробного плана на 
ближайший период эксплуатации 3 15.09.2017 18.09.2017 
Оптимизация плана 2 20.09.2017 22.09.2017 
Организация работ по эксплуатации ИС 2 22.09.2017 24.09.2017 
Ввод в эксплуатацию  3 26.09.2017 29.09.2017 
Источник: Собственная разработака 
При расчёте экономической эффективности проекта необходимо 
учитывать: расчёт единовременных затрат разработчика; тиражирование и 
реализация программного обеспечения; план прибыли от продаж; 
финансовый план проекта; определение экономической эффективности 
проекта. 
Создав данный информационный проект менеджеры по продажам, как 
уже отмечалось ранее, смогут видеть недостатки, связанные с реализацией 
продукции. Они будут иметь возможность связаться с недовольными 
потребителями и вернуть их доверие. Это позволит компаниям не только 
улучшать качество обслуживания клиентов, но и повысит уровень доверия 
потребителей к данной организации.  
 
1. Совершенствование системы развития персонала организации [Электронный 
ресурс]. – 2017. - Режим доступа: http://5fan.ru/wievjob.php?id=77787/ – Дата 
доступа: 04.04.2017. 2. Должностные обязанности менеджера по продажам 
[Электронный ресурс]. – 2017. - Режим доступа: 101biznesplan.ru/ – Дата доступа: 
04.04.2017. 3. В чем заключается работа менеджера по продажам [Электронный 
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